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Título: Unidad didáctica: “La alfombra de la tierra, el paisaje de Doñana” propuesta para un aula de Educación Infantil de 5 años. 
Resumen 
Unidad didáctica para Educación Infantil sobre el paisaje del Parque Natural de Doñana, desde el que se trabajan aspectos de la 
educación ambiental desde el entorno natural más cercano. El acercamiento y conocimiento del entorno desde edades tempranas 
constituye una herramienta didáctica de primer orden para trabajar de forma transversal aspectos como la educación ambiental, la 
educación en valores y la creación de hábitos sostenibles con el medio ambiente y con el entorno que nos rodea. 
Palabras clave: educación infantil, educación ambiental, paisaje. 
  
Title: Teaching unit: "The carpet of the earth, the landscape of Doñana" proposed for a classroom of Early Childhood Education of 5 
years. 
Abstract 
Didactic Unit for Early Childhood Education on the landscape of the Doñana Natural Park from which aspects of environmental 
education are worked from the nearest natural environment. The approach and knowledge of the environment from an early age 
constitutes a didactic tool of first order to work transversally on aspects such as environmental education, education in values and 
the creation of sustainable habits with the environment and with the environment that surrounds us. 
Keywords: Child education, environmental education, landscape. 
  





Esta Unidad Didáctica está dirigida al alumnado de Educación Infantil de 2º ciclo de 5 años. 
La presencia en el paisaje de elementos vivos e inertes, de origen natural y artificial , es una oportunidad para 
comprender cómo en esa globalidad, se estructuran la serie de elementos que lo conforman, cómo interaccionan entre 
ellos y cómo podemos interactuar nosotros de un modo respetuoso: disfrutando del medio de manera responsable, 
cuidándolo para evitar su degradación. 
Con esta unidad didáctica pretendemos motivar al alumnado para que aprenda a valorar el patrimonio natural que 
suponen los paisajes vegetales del Parque Nacional de  Doñana, sintiéndolos como propios y potenciando una actitud de 
respeto y de cariño hacia ellos. 
 
A) CONOCIMIENTOS RELATIVOS CONTENIDOS CONCEPTUALES. 
 Aprendizaje del concepto paisaje 
 Concepto de la naturaleza del paisaje. 
 Conocimiento de las especies vegetales más significativos de Doñana. 
 Conocimiento de la fauna más relevante de Doñana. 
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B) CONOCIMIENTOS RELATIVOS A PROCEDIMIENTOS. 
 Relación de sus propias ideas con sus ideas previas. 
 Observación 
 Discriminación de  diferentes tipos de paisajes. 
 Emisión de hipótesis sencillas. 
 Capacidad de deducción 
 Representación gráfica de un paisaje. 
 
C) CONOCIMIENTOS RELATIVOS A ACTITUDES. 
 Actitud de conservación del medio ambiente 
 Desarrollo de hábitos sostenibles con el medio ambiente. 
 Aceptación de las normas de comportamiento. 
 Colaboración con los materiales. 
 Participación en las actividades. 
 Responsabilidad en el trabajo. 
 Respetar el turno de los compañeros a la hora de la realización de las actividades. 
 Respetar el turno de palabra. 
2. OBJETIVOS 
 Conocer su entorno más cercano 
 Valorar el medio que nos rodea 
 Fomentar valores relativos al medio ambiente. 
 Reconocer especies vegetales y animales de su entorno  más cercano 
 Fomentar valores de respeto y tolerancia 
3.  ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 
 
CICLO PROBLEMA ESPECÍFICO A INVESTIGAR 
PROBLEMAS DERIVADOS RELACIONADOS CON EL 





¿Qué es un paisaje? 
1. ¿Qué elementos conforman el paisaje? 
2. ¿Cómo evoluciona? 
3. ¿Cómo podemos representarlo? 
4. ¿Cómo podemos conservarlo? 
4. ACTIVIDADES 
El tema elegido para esta unidad didáctica, el paisaje,  es muy apropiado para educación infantil, ya que el paisaje 
vegetal ofrece oportunidades inmejorables para la globalización de contenidos de distintas áreas. Las actividades que se 
proponen pueden ser también empleadas en las distintas áreas de conocimiento como punto de partida en los contenidos 
que se desarrollan. 
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A través del juego y la observación del entorno introduciremos las diferentes actividades propuestas y avanzaremos en 
esta unidad didáctica a través del camino de la experimentación y el contacto directo con la naturaleza. 
Además esta unidad didáctica está íntimamente ligada a la educación ambiental, tema transversal y de vital 
importancia en la sociedad en la que vivimos. A través de nuestra propuesta pretendemos también crear ciudadanos 
críticos y comprometidos con el medio ambiente, que desarrollen prácticas sostenibles con el entorno que nos rodea y 
a la vez que valoran, protegen y conocen el patrimonio natural que les rodea, en este caso concreto, el Parque Nacional 
y Natural de Doñana. 
Con esta unidad didáctica pretendemos realizar actividades en pequeños grupos, gran grupos e individual con el 
objetivo de captar la motivación de todos y cada uno del alumnado del aula. Para ello utilizaremos asambleas, visitas, el 
juego de manera que sean motivantes para el alumnado. Las actividades de una forma general son las siguientes: 
 
¿Qué es un paisaje?  Asamblea 
 Mural de ideas previas eje englobador del proyecto 
 Cuento sobre Doñana 
¿Qué elementos conforman el paisaje?   Dunas 
 Huellas y señales en la arena 
 Plantas de Doñana 
 Animales de Doñana 
¿Cómo evoluciona?  El hombre en el paisaje 
¿Cómo podemos representarlo?  Pintamos un paisaje 
¿Cómo podemos conservarlo?  Taller de juguetes con material reutilizado 
 Taller de aromáticas 
 Reutilizamos el papel de la clase 
 
 
A continuación se desarrollan las diferentes actividades planteadas para esta unidad didáctica. 
 
1. Asamblea 
 En la asamblea mostrando diferentes bits de inteligencia  hablaremos con los niños sobre qué es un paisaje, si 
conocen Doñana, qué hay en el parque, lo importante que es para los animales que se conserve, qué 
animales conocen del parque, etc. 
 Con esta actividad estableceremos un punto de partida sobre los conocimietos previos del alumnado sobre  el 
tema a investigar, el grado de motivación, etc. 
 
2. Mural de ideas previas  y eje englobador del proyecto 
Con esta actividad pretendemos sintetizar las ideas de los niños respecto al tema central de forma gráfica 
además de: 
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 Fomentar el trabajo en equipo 
 Desarrollar el diálogo y la cooperación 
 Tener un punto de partida y unas metas en el proyecto resumidas de forma gráfica 
 Tener un punto de referencia de qué vamos a trabajar, como y qué vamos consiguiendo 
 
Se les ofrece a los niños papel continuo, cartulinas, ceras, rotuladores, etc. 
Plantamos la red de preguntas a éstos y a modo lluvia de ideas se va sintetizando en el mural utilizando fotos, 
dibujos, etc. Todo a modo de papa conceptual. 
De esta forma se plantará de forma gráfica  lo que sabe, las dudas que les surjan y las inquietudes al respecto del 
tema central de la unidad didáctica que es el paisaje de Doñana. 
Este mural se irá trabajando diariamente durante toda la unida didáctica y en él los niños irán incluyendo todo lo 
que vamos trabajando, de esta forma es para ellos un punto de referencia y les sirve de motivación ya que son ellos 
mismos los que van ampliando y desarrollando el proyecto, siendo los agentes principales de su propio aprendizaje. 
 
 
3. Cuento sobre Doñana “El Zorro y la Garza” 
 Con esta actividad pretendemos motivar a los niños sobre el tema eje de la unidad didáctica además de que 
sean  capaces de seguir el transcurso de la narración del cuento y ampliar vocabulario relacionado con la 
temática de nuestra unidad. 
 Tras la asamblea el maestro contará el cuento a los niños, los cuales tras éste, realizarán un dibujo sobre el, 
colocándolos todos en torno al mural de contenidos e ideas previas que desarrollaremos durante toda la 
unidad didáctica. 
 
3. Hablamos de las dunas y experimentamos con la arena 
 Hablaremos con los niños sobre qué son las dunas y cómo se mueven con el viento y el agua. 
 Traeremos a clase arena de la playa y en grandes bandejas experimentaremos con ella: 
- Con ventiladores 
- Con agua 
-Con nuestra mesa de luz 




4. Huellas y señales en la arena 
 Realizaremos con los niños una visita al centro de interpretación El Acebuche y realizaremos una salda con un 
agente de medio ambiente. 
 Él nos hablará de los animales que viven en el parque y cómo podemos ver su presencia mediante as 
diferentes huellas y señales que éstos dejan en la arena. 
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 Les daremos a los niños las fichas con diferentes huellas de animales para que ellos mismos las puedan buscar 
e identificar. 
 
5. Plantas de Doñana 
 Elaboraremos una guía herbario con las plantas más significativas de Doñana. 
 Además podemos elaborar un pequeño librito de usos de estas plantas (comestible, aromático, medicinal. 
Etc.) 
 Además elaboraremos murales con los que decoraremos el aula. 
 
6. Animales de Doñana 
 Elaboraremos una guía con los animales más representativos del parque. 
 Además elaboraremos murales con los que decoraremos el aula. 
 
7. El hombre y el paisaje 





 Debatiremos sobre el tema 
 
8. Pintamos un paisaje 
 Saldremos un día fuera del centro a un área protegida y pintaremos el paisaje que veamos mediante 
diferentes técnicas pitóricas. 
 Elaboraremos una exposición con las producciones artísticas en el colegio 
 
9. Taller de juguetes con material reciclado 
 Para concienciar sobre el uso de envases de plástico, que muchas veces acaban en la naturaleza a modo de 
basura, elaboraremos un taller con las familias para reutilizar envases que tenemos en el hogar. 
 
10. Taller de plantas aromáticas 
 Invitaremos a las familias al aula y realizaremos un taller de plantas aromáticas en el aula. 
 Utilizaremos diferentes lavándulas, romero, tomillos, salvia, etc. 
 Realizaremos saquitos ambientadores para los armarios 
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 Elaboraremos aceites para masajes aromáticos. 
 
11. Reutilizamos el papel de la clase 
 Para concienciar acerca del papel, y la importancia de utilizarlo adecuadamente y no malgastarlo crearemos 
en el aula un lugar para su reutilización, y donde todos podemos depositar ahí el papel que ya está usado por 
una cara, pero que podemos utilizar posteriormente por la otra cara para dibujar, tomar notas, etc. 
 Con esto crearemos hábitos de reutilización que son muy beneficiosos para el medio ambiente. 
 
5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Una premisa de esta Unidad Didáctica será la Atención a la Diversidad, para ello realizaremos actividades de refuerzo y 
ampliación, utilizaremos el reforzamiento positivo, las repeticiones, la ayuda física si el caso lo requisiera, adaptaremos 
algunas activadades al grado madurativo del alumnado que lo necesitase, etc. 
6.  PROCESO DE EVALUACIÓN 
Esta Unidad Didáctica dispone de tres momentos o tres formas de evaluar; 
 
Evaluación inicial: Servirá al docente para establecer un punto de partida para poner en marcha el proyecto, además de 
conocer los conocimientos previos de los alumnos antes de comenzar. 
 
Evaluación que se realizará durante el proyecto:  en cada una de las actividades, que proporcionará al docente una 
guía para poder mejorar, reestructurar, ampliar o modificar la Unidad Didáctica durante su transcurso, haciendo así de ella 
una unidad didáctica dinámica y flexible, ya que de este modo, evaluándose constantemente durante su trascurso es más 
fácil conseguir nuestros objetivos propuestos y hasta modificarlos, dependiendo de las necesidades que surjan o se 
planteen, este tipo de evaluación denominada  evaluación en la acción  es fundamental para que el proyecto sea abierto y 
dinámico. Cabe destacar las hojas de observación diaria de los alumnos, ya que de éstas se puede recoger muchísima 
información sobre los niños y que de otra forma pasaría desapercibida. 
 
Evaluación final: Esta evaluación final plantada para esta unidad didáctica permite al docente conocer cuáles han sido 
los puntos fuertes y débiles de ésta, si se han alcanzado las competencias propuestas, si se ha adaptado el proyecto a las 
necesidades de los niños, y además como propuesta de mejora para futuras unidades didácticas. 
 La Evaluación es el elemento curricular de primer orden para valorar el proceso educativo y el componente 
imprescindible para conocer el nivel evolutivo en el que se encuentra el niño. 
 La evaluación de “ La alfombra de la tierra” ha de ser clara, objetiva, adecuada y fiable. 
 La forma de realizar la evaluación es a través de la observación de las conductas del niño y del proceso educativo, 
con el fin de reajustar el proceso enseñanza-aprendizaje a la situación concreta de cada alumno. 
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6.1.  Evaluación de cada actividad de la Unidad Didáctica 
 
Actividad: 
Indicadores Adecuado No adecuado Observaciones 
Colabora en la actividad    
Muestra interés    
Ayuda a sus compañeros en el trascurso de la misma    
Pide ayuda cuando lo necesita    
Comprende y ejecuta las normas y pautas que se le 
marcan 
   
Adquiere los contenidos propuestos para la actividad    
Consigue los objetivos propuestos para la actividad    
Mantiene la limpieza y el orden durante la actividad    
Colabora con sus compañeros en el trascurso de la 
actividad 
   
 
Conocimientos previos 
Indicadores Si No Observaciones 
Sabe qué es un paisaje    
Conoce diferentes paisajes    
Se encuentra motivado con el tema    
Propone ideas    
Quiere ampliar sus conocimientos respecto al tema    
 
 Evaluación de la Metodología 
Indicadores Adecuado No adecuado Observaciones 
Tipología de las actividades del aula    
Utilización de los recursos externos al centro    
Utilización de los procedimientos de trabajo de carácter 
globalizador 
   
Utilización de estrategias de motivación    
Clima del aula    
Mecanismos aplicados por el docente para favorecer la 
implicación ny la participación 
      
Agrupamientos    
Distribución y uso del espacio    
Organización del tiempo    
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Evaluación de la atención a la diversidad 
Indicadores Adecuado No adecuado Observaciones 
Atención personalizada    
Adaptaciones curriculares    
Medidas de refuerzo educativo    
Programación de apoyos    
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